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                                 (二) 
  何为如刺卡喉?景亮先生品品道来说:就是吐之不去又咽之不下呀.所谓吐之
不去是这个题材太好了,全团上下团结一心,当地政府又予支持,这个戏又非常适
合越调团创演,也叫天时、地利、人和都有而不想丢弃。咽之不下是剧本不好
写，创作难度很大，怎么样把握老子这个人物是最大关键，舞台上如何体现老
子这一道家圣主是剧作的最大困难。是写虚是写实，也就是说是把老子在舞台
上写成人或是写成神，是剧本的一个坎呀。另外这个戏立到舞台上需要花大钱
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的，没有一百万很难在舞台上呈现好，越调剧团经济情况现在这么难，也就是
说又咽之不下呀。二位团副听后低头无语面有愧色，是干或是不干难于决择。
景亮老师笑着说道：二位年轻团长作难了吧！干大事者勇者先，成大业者智者
谋，不防去文化厅汇报一下，看省厅意见如何。对呀，请厅领导支持马上汇
报。  
  当日，二团副到省文化厅艺术处见到朱华处长，汇报设想创演《老子》一
剧之事，朱处长听后很为高兴地说：现在我省提出文化大省向文化强省跨越，
构建和谐社会促进中原掘起，创演《老子》一剧是非常好的题材，想法非常
好，因为老子道家文化遍布世界各国，又是中原文化的重要组成部分，立这个
戏很有意义。我马上向领导汇报，看能否文化厅、河南省戏曲研究院和省越调
剧团联合打造这个精品剧目，好好支持越调剧团这一创演剧目。随后又说：创
作这个戏关键是剧本，因为这个戏很厚重必须找一个大家来写，我建议你们到
北京见一下《剧本》出版社杨雪英主编，她知道在全国写这样戏的作者，成功
把握会更大。（待续） 
 
